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para  fomentar  un  aprendizaje  por  competencias.  Un  curriculum  integrado  aborda  los  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje desde una perspectiva interdisciplinar, más cercana a la práctica profesional que 
a  la  académica.  En  este  trabajo,  tras  realizarse  un  recorrido  por  las  “realidades”  de  los  curriculums 

















processes  from  an  interdisciplinary  perspective,  closer  to  professional  practices  rather  than  to 
academic  tasks.  In  this  paper  we  present,  firstly,  an  international  tour  around  the  realities  of 
integrated curricula. Secondly, we describe the design implemented in the degree of Social Education 
at the University of the Basque Country. This design is a real model to move from the current situation 
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(organized according to the logic of the subjects) into another in which these intersections of curricula 
are made possible.  Finally, we perform  an  initial  assessment of  the  results,  trying  to point out  the 
practical difficulties  involved  in  the development of  the model and  the ways  for  their  resolution, as 
well as the impressions the participants have about the process. In this sense we will like indicate that, 
first, we must bear  in mind that the difficulties to overcome  in a process of this type are numerous, 






Planteamiento del problema: de las retóricas a la práctica de la 
enseñanza y el aprendizaje en la universidad 
No cabe duda de que vivimos en un mundo en el que el cambio se ha convertido en la 
seña  de  identidad  de  las  dinámicas  sociales,  y  también,  cómo  no,  de  lo  que  está 
ocurriendo en la universidad. El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de 
producción, uso y difusión del conocimiento, los procesos de globalización económica 
y  el  tránsito  en  definitiva  de  las  sociedades  industriales  a  las  sociedades  del 
conocimiento  y  del  aprendizaje  están  dotando  de  nuevos  significados  a  las 
instituciones educativas que deben afrontar el reto con claves y conceptos diferentes 
(CREANOVA, 2010). 
Esta  transformación social ha  tenido efecto en  la  legislación y organización de 
los  sistemas  universitarios  que,  siguiendo  reformas  previas  en  niveles  no 
universitarios, han comenzado a ser reformulados con una nueva retórica. Conceptos 





han  plasmado  estos  conceptos  en  los  diseños  de  los  nuevos  grados  universitarios 
(EEES)  y  cómo  se  están materializando  en  la  práctica?  ¿Qué  está  ocurriendo  en  la 




lo que  respecta  a  la ordenación de  las enseñanzas universitarias oficiales establece 
240 ECTS como la media estándar de un grado. Así mismo a la vez que hace mención a 
la  necesidad  de  innovación metodológica,  señala  que  las materias  que  se  vayan  a 
desarrollar en el currículum “deberán concretarse en asignaturas de un mínimo de 6 
créditos”  (RD  1393/2007;  Cap.  III,  Art.  12,  5).  Y  prosigue  diciendo  que  el  plan  de 
estudios deberá tener en el centro de sus objetivos “la adquisición de competencias 
por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en 
contenidos y horas  lectivas”. Esta pequeña  reseña pone de manifiesto  la  insistencia 
por una parte, en el nuevo  lenguaje pero, a  su vez,  la persistencia y  salvaguarda al 
sistema  de  asignaturas,  contenidos,  temarios  y,  en  definitiva,  conocimientos.  Una 
comparación del  lenguaje  legislativo español  y el europeo, deja  aún más  si  cabe  la 
















La  realidad  nos  está  enseñando  qué  forma  adquiere  esta  convivencia  de 
elementos viejos y nuevos en  la práctica. Si revisamos  las publicaciones e  incluso  las 
políticas  de  formación  que  se  han  llevado  a  cabo  en  nuestros  contextos  podemos 
observar que las innovaciones educativas, los diseños de las guías docentes, los cursos 
de  formación  del  profesorado  siguen  produciéndose  en  el  molde  original:  la 
asignatura, dentro de la que se introducen cambios de mayor o menor calado. Tal vez 
es  el  camino más  “natural”,  dadas  las  características  del  sistema  universitario  que 
tenemos,  pero  no  es  el  único  posible.  Eso  es  lo  que  pensamos  las  personas  que 
comenzamos  en  2007  a  trabajar  en  el  diseño  del  grado  de  Educación  Social  en  la 
Universidad  del  País  Vasco  al  que  nos  vamos  a  referir  en  este  texto  y,  más 
concretamente,  el  proceso  seguido  en  la  Escuela  Universitaria  de  Magisterio  y 
Educación Social de Bilbao. Sin embargo, hemos de reseñar que procesos similares se 




Desde  un  punto  de  vista  teórico  el  problema  se  podría  sintetizar  en  una 
pregunta: ¿cómo transitar de un curriculum basado en las disciplinas a un curriculum 
más  integrado,  en  el  que  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  comprenden 
perspectivas  de  carácter  interdisciplinar, más  cercanas  a  las  prácticas profesionales 
que a  las más puramente académicas? Para responder a esta cuestión analizaremos 
qué  es  lo  que  hacen  en  este  ámbito  las  universidades  que  han  sido  capaces  de 
gestionar  maneras  alternativas  de  construir  el  currículum;  posteriormente 
presentaremos el diseño que hemos realizado en nuestra experiencia, teniendo como 
norte  estos  diseños  alternativos  pero  partiendo  de  una  realidad  fuertemente 
arraigada en  la  tradición disciplinar, y, por último haremos un análisis  crítico de  las 
dificultades encontradas y de cómo pueden ser encaminadas en la práctica. 
 
Curriculum integrado: ¿una realidad en el contexto universitario? 
El debate en  torno al currículo disciplinar versus currículo  integrado  tiene una  larga 
historia. Unos defienden que la organización de la producción científica a través de las 
disciplinas ha permitido crear un sentido de orden ante  la complejidad del mundo y 
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proporcionar a  los estudiantes el conocimiento especializado necesario para resolver 
complicados  problemas  basados  en  las  disciplinas,  así  como  hacer  rigurosas 
explicaciones sobre determinados aspectos del mundo. Por otro  lado  los defensores 
del  currículum  integrado  argumentan  que  el  conocimiento  en  el  mundo  real  es 
holístico, y que este acercamiento permite así mismo un mayor nivel de implicación y 
motivación de los estudiantes ante el estudio de la ciencia (Hatch, 1998). 
Lo  cierto  es  que  aunque  en  los  sistemas  educativos  actuales  predomina  la 
perspectiva  disciplinar,  a  lo  largo  del  siglo  XX  se  han  venido  produciendo  diversas 
experiencias  de  índole  pedagógica  que  han  hecho  hincapié  precisamente  en  la 
necesidad de conectar de manera genuina la vida social y el conocimiento escolar de 
manera  que  los  problemas  reales  de  la  vida  cotidiana  sean  objeto  de  aprendizaje 
dentro de  la escuela y de  las  instituciones educativas  (Torres, 1994). Científicos  tan 




Aunque  el debate  señalado  se ha producido  fundamentalmente  en el  ámbito 
escolar  algunas  universidades  han  sido  también  pioneras  en  prácticas  curriculares 
integradas. Si bien el desarrollo del método de  caso en  la Harvard Business School, 
prácticamente  desde  su  fundación  en  1908,  es  ya  una muestra  de  la necesidad  de 
vincular  el  aprendizaje  con  los  problemas  reales,  es  el  diseño  del  currículum  de 
medicina  en  la  universidad  de  McMaster  (Ontario,  Canadá)  en  1969  a  partir  de 
Aprendizaje  Basado  en  Problemas,  la  muestra  más  patente  de  un  curriculum 
integrado en el ámbito universitario.  Inspirado, a su vez, por el  trabajo desarrollado 
por la Facultad de Medicina de la Case Western Reserve University  (Cleveland, Ohio) 
en  1952,  que  había  introducido  innovaciones  como  integración  interdisciplinar, 
disminución de las clases magistrales, mayor tiempo electivo y control del currículum 
por  comisiones  temáticas  y  no  por  los  departamentos,  la  Facultad  de Medicina  de 
McMaster fue más allá.  Introdujeron novedades tales como  la comprensión holística 
de  los  problemas  –tanto  individuales  como  colectivos‐  de  la  comunidad  a  la  cual 
debían  prestar  servicio,  el  desarrollo  de  habilidades  de  comunicación  y  clínicas,  la 
interdependencia  entre  los  estudiantes  (grupos  de  tutoría)  y  la  introducción  de 
nuevos  roles,  tales  como  las  de  tutor  (más  un  guía  que  un  profesor  que  dicta 
lecciones), mentor senior (un estudiante del curso anterior que apoya el aprendizaje 
de un determinado grupo) y consejero académico; éste último con  la tarea de hacer 
un  seguimiento  del  proceso  formativo  del  estudiante  durante  su  educación  en 




a día de hoy  indiscutible a nivel  internacional  (3000  solicitudes anuales  frente a  las 
120 plazas ofertadas)” (Branda, 2008, 30).  
McMaster  puede  ser  considerado  el  motor  de  posteriores  iniciativas  de 
curriculum  integrado.  En  la  década  de  los  80  la  MercerUniversity  adoptó  un 
curriculum integrado para Medicina, al igual que lo haría Harvard, y a día de hoy son 
muy  numerosas  las  universidades  norteamericanas  que  trabajan  desde  esta 
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perspectiva  (Delaware,  Michigan,  Southern  Illinois,  etc.).  Hay  réplicas  del  modelo 
McMaster en Australia  (Newcastle) o en Europa,  cuya manifestación más  temprana 
fue  la  de  la  Universidad  de Maastricht  (Holanda)  que  se  puso  en  marcha  en  un 
contexto de  re‐estructuración económica  tras el cierre de  las minas en  la  región de 
South‐Limburg  y  de  competencia  entre  varias  ciudades  que  pretendían  acoger  una 
Facultad  de  Medicina.  Optar  por  crear  una  Facultad  de  Medicina  diferente  y 
organizarla  en  torno  al  modelo  de  Aprendizaje  Basado  en  Problemas 
(ProblemBasedLearning)  es  sin  duda  una  de  las  claves  de  su  éxito  (Maastricht 
University, 2010).   
Otro  ejemplo  relevante,  que  ocurre  paralelamente  al  desarrollo  de Maastrich 
pero que eclosiona con peculiaridad, es el de  la Universidad de Aalborg (Dinamarca). 
Fundada en 1974, nace como consecuencia de  la unión de diferentes centros en un 
contexto  en  el  que  la  industria  buscaba  nuevos  perfiles  competenciales  para  los 
ingenieros.  Ideas  como  la  interdisciplinariedad  y  el  control  de  los  participantes,  es 
decir,  que  ellos  fueran  quienes  tomaran  las  decisiones  relevantes  y  controlaran  el 
progreso  de  proceso  de  aprendizaje  (Graaffy  Kolmos,  2007),  dieron  como  fruto  un 
modelo basado en problemas y en proyectos. 
Estas  experiencias  han  conocido  un  importante  crecimiento  en  el  contexto 
universitario  y  numerosas  universidades,  más  allá  de  la  medicina  o  la  ingeniería, 






Un  análisis  más  profundo  de  estas  experiencias  nos  permite  observar  que 
algunas  de  las  nuevas  directrices  que  se  derivan  de  la  legislación  que  regula  la 
universidad  española  actual  son  muy  similares  a  las  que  se  han  impulsado  y 
desarrollado  en  las  universidades  citadas,  pero,  según  nuestra  opinión,  éstas  lo 
articulan de una manera global y  llena de sentido. Más allá de hablar de conceptos 
educativos  abstractos  y  descontextualizados,  se  comprometen  con  un  tipo  de 
metodologías  que  subvierten  la  lógica  disciplinar  y  toda  su  organización 
departamental,  en  aras  de  una  concepción  curricular  basada  en  la  resolución  de 
problemas de  la vida  real y que, en ocasiones,  llega a  sustituir  incluso a  las propias 
asignaturas. 
Nuestra  impresión  general  es  que  lo  que  parece  fue  fuente  de  inspiración  y 
retórica a quienes elaboraron y redactaron estas directrices  legislativas y normativas 
se  intenta  llevar  a  la  práctica manteniendo  incólumes  características  organizativas 
fundamentales  del  modelo  antiguo  como  son  las  asignaturas  y  su  correlato 
administrativo  y  organizativo,  el  departamento.  Como muy  bien  describen  Valeroy 
Navarro (2010, 4),  
 “estamos reproduciendo planes de estudios como los de siempre, formados por un conjunto de 
cajitas  (asignaturas)  de  pocos  créditos…  y  estamos  perdiendo  la  oportunidad  de  plantear 
estructuras  de  planes  de  estudios  diferentes,  como  por  ejemplo,  asignaturas  grandes  que 
faciliten  el  despliegue  de  métodos  docentes  tales  como  aprendizaje  basado  en  proyectos 








El grado de Educación Social, un paso más hacia la integración 
curricular desde el diseño curricular 
Los  diseños  de  los  grados  en  la  Universidad  del  País  Vasco  se  desarrollaron  en  el 
marco  del  programa  IBP  (IrakaskuntzaBerritzeko  Programa/Programa  para  la 
innovación  de  la  enseñanza)  (Garaizary  Fernández,  2009),  a  través  del  cual  se 
constituyeron comisiones de grado que tuvieron, desde su inicio, un carácter abierto y 
participativo. Este programa se desarrolló a iniciativa del Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación  Educativa  y  supuso  una  invitación  a  que  los  centros  impulsaran  una 
reflexión  interna  de  carácter  global  que  fuera  dando  respuesta  a  los  interrogantes 
que,  en  aquél  entonces,  preveíamos  que  iban  a  exigir  las  agencias  externas  de 
evaluación. Más  concretamente,  sus  finalidades  explícitas  fueron:  a)  Fortalecer  la 
competencia de  los centros de  la UPV/EHU para gestionar el currículo y adaptarse a 
las  nuevas  titulaciones;  b)  mejorar  la  calidad  de  los  documentos  curriculares  y 
asegurar la validez de las propuestas frente a las evaluaciones externas; y c) mejorar la 










Hubo  tres  circunstancias  que  influyeron  en  que  el  diseño  de  la  titulación 
eclosionara de forma singular.  







Profesorado  (Bilbao)  y  la  Facultad  de  Filosofía  y  Ciencias  de  la  Educación  (San 
Sebastián), de  forma que se  incorporaron de  forma casi natural a  las comisiones de 
diseño del grado de Educación Social.  




resultado  posterior  y  fueron  en  concreto  las  reflexiones  que  el  profesor  Zabalza 
(Zabalza, 1998, 2003‐2004) estaba realizando en charlas y escritos sobre la proyección 
curricular deseable para las titulaciones. Zabalza subrayaba entonces la virtualidad de 
los módulos, de  las materias  reintegradas, de  los  espacios  interdisciplinares puesto 
que,  desde  su  óptica,  facilitaban  la  articulación  entre  la  teoría  y  la  práctica, 
consiguiendo que los estudiantes alcanzaran un aprendizaje más profundo. Con estos 
presupuestos  como  norte,  hacía  un  llamamiento  a  las  comisiones  de  títulos  a  la 
reflexión sobre la naturaleza del diseño a impulsar; éste debía de acentuar la creación 





la  profesional  que  fuera  más  allá  de  lo  educativo,  situándola  en  la  complejidad 




Por  último,  contábamos  con  datos  recogidos  en  entrevistas  realizadas  a 
empleadores de entidades sociales con  los que  la Universidad mantenía, desde hacia 
tiempo,  convenios  para  el  desarrollo  del  Practicum  de  la  Diplomatura.  Los  datos 
ponían de manifiesto la necesidad de trabajar de un modo más coordinado, evitando 
solapamientos,  y haciendo un  trabajo más  convergente,  coherente  y  racional  en  la 
titulación.   
Con  estas  situaciones  preliminares  se  crearon  sendas  comisiones  que 
integraban,  con  variaciones,  a  representantes  de  los  diferentes  departamentos 
vinculados  a  la  Titulación,  de  alumnado,  de  dirección  y  del  colegio  profesional.  El 
proceso  de  trabajo  de  diseño  duró  dos  años  y medio  y  tuvo  que  sortear  distintas 
dificultades hasta concretar el proyecto final. Conseguir un  lenguaje común entre  los 
dos  centros,  las  áreas  de  conocimiento  distintas,  las  culturas  profesionales  con 
intereses diversos (mundo profesional, académico y alumnado), operar con las fuerzas 
de poder de los departamentos y con la realidad de sus plantillas, reflexionar sobre los 
planteamientos  formativos  distintos  presentes  entre  los miembros  de  la  Comisión 
para llegar a acuerdos, calmar los miedos y resistencias ante un cambio brusco como 
el que pretendíamos dar, son algunos de  los obstáculos más  importantes que hemos 








nos prometía  la  reflexión de Miguel AngelZabalza,  llevaba emparejada,  a  su  vez,  la 
necesidad de construir una lógica interna del currículum, algo así como una narrativa 









tareas  que  se  contrastaban  y  consensuaban  para  ir  avanzando.  Los  pasos  que  se 
dieron fueron (AAVV, 2009). 




 Propuestas  de  los  dos  primeros  módulos,  incluyendo  materias  y  tareas 
interdisciplinares. 
 Diseño  del  resto  de  módulos  a  partir  de  propuestas  distintas  (Colegio 
profesional, otras universidades, etc.) 
 Formulación de las competencias de cada módulo. 




Junto  a  este  proceso,  que  iremos  explicitando  más  adelante,  las  grandes 
finalidades que marcan el horizonte de este proyecto de grado de Educación Social 
fueron formuladas en los siguientes términos: 
 Profundizar  en  el  sentido  del  proyecto  y  en  sus  implicaciones  de  cara  a  la 




 Estrechar  lazos  y  contextos  de  trabajo  en  formación,  innovación  e 
investigación  con  el  mundo  profesional,  incorporando  su  potencial  en 
espacios profesionales distintos. 
 Concretar,  dar  sentido  y  contenido  a  las  estructuras  organizativas 
contempladas  en  el  diseño  y  a  las  figuras  profesionales  necesarias  para  su 
articulación, así como cuidar de su desarrollo en el entramado institucional. 
 Desarrollar  a  lo  largo  del  grado  el  uso  de  metodologías  variadas  que 
conformen en los estudiantes herramientas prácticas y reflexivas, básicas para 
su profesionalización. 






 Impulsar  la movilidad de  los estudiantes  compartiendo proyectos  con otras 
universidades. 
 Generar  un  proceso  de  teorización  sobre  la  profesionalización  de  los 





 Impulsar  el  desarrollo  de  trabajos  científicos  e  innovadores  mediante  el 




crea  condiciones  para  el  desarrollo  de  unas  competencias  determinadas  en  una 
unidad temporal, ha sido para nosotros la manera de reinterpretar y re‐crear el diseño 
del  grado.  Desde  nuestro  punto  de  vista  esta  estructura  modular  responde  a 
principios‐base que  se encuentran dentro del mundo  social,  científico  y profesional 
actual, tales como: la apertura de fronteras entre las disciplinas, la diversidad en todas 
sus  formas  sean  disciplinares,  profesionales  o  culturales,  la  colaboración  en  varios 




aprendizajes,  entendidos  como  la  progresiva  capacidad  para  resolver  problemas 
reales  bajo  criterios  de  creatividad  y  sostenibilidad,  sea  el  verdadero  palpitar  del 
curriculum. 
Los  módulos  organizan  los  saberes  en  torno  a  núcleos  problemáticos  o 
temáticos  que  actúan  a modo  de  un  único  objeto  de  conocimiento  para  todo  el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje que se produzca dentro de  la unidad temporal en 
la  que  tiene  lugar  cada  uno  de  ellos.  Estos  núcleos  responden  a  su  vez  a  un 
interrogante  (dónde, quiénes, por qué y para qué, qué hace, sentido, cómo, acción‐
reflexión) que nos  introduce en  la profesión, en sus modos de hacer, de acercarse al 
análisis  de  los  problemas  socioeducativos,  de  comprensión  de  las  situaciones 
educativas con las que uno puede encontrarse en la vida profesional. Las materias que 
participan  en  cada módulo  se  organizan  en  función  de  su  pertinencia  para  aportar 
conocimiento a cada uno de los interrogantes o núcleos problemáticos centrales. Esta 
estructura proporciona un sentido de totalidad, integral e integrado al trabajo que se 
realiza en cada uno de  los módulos. Hemos de hacer patente de nuevo,  la  influencia 
que en todo este proceso tuvieron las aportaciones del profesor Miguel AngelZabalza 
que aludían a  la necesidad de superar  las  inercias y hacer un esfuerzo por pensar el 
currículum  de  forma  que  permitiera  trabajar  de  forma  flexible,  coordinada  e 
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interdisciplinar. Así mismo ilustraba sobre las posibilidades que se abrían para grados 
como  los  de  Pedagogía  y  Educación  Social  al  concretar  estas  ideas  en  un  currículo 
diferente. La idea de fondo de nuestra secuencia interrogativa y temática es heredera 

















Esta  “narrativa”  curricular  representa  un  paso  adelante  frente  a  diseños 
anteriores.  Dota  a  la  organización  de  las  materias  de  una  lógica  comunicable  y 
discutible que permite entender mejor a  los estudiantes y a  los propios docentes en 
dónde están ubicados en cada momento; y, sin lugar a dudas, ofrece un mayor nivel de 
coherencia  interna  a  la  carrera  y  dota  de  sentido  a  cada  perfil  competencial  y  a  la 
inserción profesional (Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 2010). Estamos, 
por  tanto,  ante  una  pequeña  hoja  de  navegación  que  supera  la  fragmentación 
disciplinar y el aislamiento profesional anterior. No obstante para nosotros era un paso 
insuficiente, porque la lógica del pensamiento debía remitirnos también a la acción, es 
decir, ¿cómo hacer para que  la  lógica verbal fuera una gramática de  la práctica, para 
que  los docentes y  los estudiantes “vivieran” el aprendizaje profundo en cada una de 
las ubicaciones modulares? ¿Cómo hacer para que  los problemas  reales de  los y  las 
profesionales de la Educación Social se introdujeran en el currículum y se conectaran a 
su vez con el conocimiento teórico?  




lógica,  atemperados por  condiciones muy  específicas  (facultades nuevas que nacían 
















































pero  hacían  emerger  elementos  claramente  innovadores,  como  es  el  caso  de  la 
Universidad  de  Aalborg  en  la  que  se  combinan  el  desarrollo  gradual  de  las 
competencias  a  través  de  varios  proyectos  sucesivos  (Project  basedlearning)  con  el 
curso  de  varias materias  (Moesby,  2008);  en  un medio más  cercano  tenemos  los 
ejemplos  de  la  Universidad  PompeúFabra  que  en  su  grado  de  medicina  han 
introducido  una  materia  que  tiene  un  carácter  interdisciplinar  y  que  trabaja 
enteramente  en  ABP/PBL,  o  el  propio  modelo  de  la  Universidad  de  Mondragón, 
denominado Mendeberri que incorpora en el currículo de las titulaciones de maestro: 
el  Aprendizaje  basado  en  problemas, método  de  casos  y  el  aprendizaje  basado  en 
proyectos (Mondragón Unibertsitatea, 2000; Arregi, Bilbatua, y Sagasta, 2004).  Todas 
ellas eran opciones conocidas pero no posibles, ya que  teníamos claro que el diseño 
debía  lograr  un  nivel  aceptable  de  consenso  y  que  no  era  factible  un  cambio  tan 
radical: ni los docentes ni la institución estaban preparados para pasar de una manera 
tan  repentina de una concepción del curriculum basado en  las disciplinas a otra que 
pone  en  crisis  los  roles  del  docente  y  del  estudiante  y,  en  consecuencia,  la  propia 
organización de la universidad. 
Con  estas  inspiraciones  y  limitaciones,  las  comisiones  optaron  por  diseñar  en 
cada  uno  de  los módulos  la  Actividad  Interdisciplinar  de Módulo  (AIM),  tal  vez  la 
aportación más genuina de  la experiencia que presentamos. Como su nombre  indica, 
la  AIM  es  una  actividad  que  ha  de  desarrollarse  en  cada  módulo  en  la  que  nos 
proponemos crear condiciones para: 
 Desde el punto de vista del aprendizaje: 




el  trabajo  en  equipo,  la  comunicación  oral,  escrita  o  a  través  de  TIC, 
aspectos deontológicos y éticos, la relación con el entorno social… 
 Desde el punto de vista de la docencia: 
‐  Establecer  un  territorio  intermedio más  allá  de  la materia  en  la  que  se 
trabajen,  de manera  intencional  y  controlada,  y  se  evalúen,  de manera 
coherente,  aprendizajes  más  complejos  y  holísticos  que  los  que  puede 
ofrecer una materia por sí misma. 
‐  Establecer  un  territorio  común  de  interdependencia  para  los  equipos 
docentes integrantes de cada módulo, que puede convertir a la AIM en un 
espacio  permanente  de  experimentación,  debate  e  interrelación,  un 




real  a  la  tarea  interdisciplinar.  La  estructura  homologada  y  tradicional  del  sistema 
universitario, la asignatura, no presenta alteraciones, y casi podríamos convenir que la 
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AIM  es  una modalidad  docente  propia  de  estos  grados.  Esto  presenta  ventajas  en 





de  identidad  profesionalizadora,  yendo más  allá  de  una mera  ficha  con  nombre  y 
apellidos.  En  él  quedarán  recogidas  todas  las  AIMs  (Actividad  Interdisciplinar  del 
módulo) y una selección de trabajos, elegida por el alumnado. Tiene como propósito 
constituir  una  especie  de  “currículo  vitae”  a  presentar  ante  cualquier  instancia 
formativa del grado poniendo en evidencia la naturaleza del proceso profesionalizador 
que está  siguiendo el  alumnado.  Se  convierte, en definitiva, en una muestra de  sus 









torno  a  la  Actividad  Interdisciplinar  del módulo  (AIM)  y  el  último,  anual  que  gira 





















































1.    Pedagogía:  Teoría  e  instituciones 
educativas  
2.  Derechos humanos y Políticas sociales 



























4.  Organización  y  gestión  de 




























































































 Educación  para  la  ciudadanía 
desde las Ciencias Sociales  
















































titulación y  la de cada módulo  (o seminario  interdisciplinar de módulo) y, por tanto, 
de los equipos docentes que lo constituyen. No podía ser de otro modo. En efecto, el 
diseño modular tal y como fue reflejado en  los proyectos de grado presentados a  las 
agencias, era el esbozo  inicial de una  idea que presentaba muchos  interrogantes a  la 
hora  de  ser  puesta  en  marcha,  necesitaba  ser  “construida”  por  dentro,  darle 
contenido, enfrentar  las dificultades. Para este hecho el seminario  interdisciplinar de 
módulo  se  convierte  en  el  nuevo  escenario  para  la  toma  de  decisiones  sobre  la 
naturaleza  de  la  AIM,  su  planificación  y  distribución  en  el  tiempo,  para  dilucidar 
responsabilidades sobre  las tareas a realizar con el alumnado, para adoptar criterios 
sobre  la evaluación, para adecuar, en  fin, el planteamiento metodológico global del 
módulo,  asegurando  la  consecución  de  las  competencias  del  mismo.  Podemos 
imaginar que el  trabajo de  coordinación horizontal  y  vertical que está exigiendo es 
importante.  
Cabe subrayar que la coordinación estaba ya prevista en el diseño de los grados. 
A  su  vez,  la  Universidad  del  País  Vasco  estaba,  paralelamente,  impulsando  un 
programa  de  desarrollo  institucional  en  el  que  las  figuras  de 
coordinador/coordinadora  de  grado  y  coordinador/coordinadora  de  curso/módulo 
eran  relevantes,  al  igual  que  las  necesidades  formativas  derivadas  de  su  tarea.  Sin 





sobrecargas  de  trabajo  del  estudiante…):  es  un  agente  de  cambio  cultural  y  un 
dinamizador  de  grupos  humanos. Muestra  de  ello  son  las  tareas  que  se  le  asignan 
(AAVV, 2009): 
 Facilitar  el  trabajo  cooperativo  en  el  seminario  interdisciplinar  del módulo 
(constituido por los dos equipos docentes del módulo o, lo que es lo mismo, el 
conjunto del profesorado del módulo). 
 Garantizar  la  coherencia  interna y de  las orientaciones que  se ofrezcan  con 














La  coordinación  planteada,  siendo  imprescindible  resultaba  insuficiente  para 




un  tipo  de  estructura  organizativa  que  asegurara  la  captación  de  ese  dinamismo, 
movilidad  y  cambio  del  que  hace  gala  cualquier  proceso  formativo  y,  a  su  vez, 
movilizara las suficientes fuerzas como para seguir alimentando la acción formativa y 
profesional. De ahí, surge el Consejo de Titulación. Pretende  incorporar  la voz de  la 
comunidad y de agentes sociales diversos en el desarrollo y mejora constante de  la 
formación  inicial  de  los  educadores  y  educadoras  sociales;  al  tiempo,  estrechar  los 
lazos de acción entre el mundo universitario y el profesional. Reúne a  las personas 
coordinadoras  de  los módulos  y  la  persona  coordinadora  del  título,  a  alumnado,  a 
representantes  del  equipo  directivo,  a  representantes  del  Colegio  profesional  de 








Hasta aquí  las  intenciones, deseos y proyecciones reflejadas en el papel, con  la 
determinación de realizar un camino en  formación distinto, no sólo más acorde con 
los tiempos que vivimos y sus exigencias, sino también más coherente con los aportes 




sobre  la  formación,  de organizarnos  como  docentes,  generando  equipos  reflexivos, 
compartiendo los modos de desarrollar el trabajo dentro de las aulas y socializando el 
conocimiento práctico que fuéramos construyendo en nuestras prácticas formativas.  
Éramos  conscientes del  cambio  al que nos enfrentábamos  y de  las exigencias 
que  éste  traía  no  sólo  hacia  el  profesorado  sino,  también,  hacia  la  institución  y  su 
maquinaria  administrativa.  Todo  cambio  formativo  conlleva  otro  de  naturaleza 
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Del diseño a la práctica: primeras conclusiones 
Hasta ahora hemos puesto de manifiesto  las características del diseño del Grado de 





Una de  las  cuestiones  claves  sobre  la que  se ha venido  reflexionando ha  sido 
sobre el papel que el equipo coordinador ha de desempeñar en el desarrollo curricular 
del  título. Reflexión que ha  ido acompañada de acciones concretas para asegurar  la 
construcción  de  un  estilo  de  coordinación  que  fuera  un  real  apoyo  para  la 
consolidación  de  equipos  docentes  colaborativos,  reflexivos  y  productores  de 
conocimiento práctico. A tal fin se ha trabajado en torno a:  
 La dimensión relacional en  la consolidación de  los equipos docentes. Se han 
cuidado especialmente algunos aspectos que inciden en la interacción y en las 











procedimientos  metodológicos  participativos,  al  tratamiento  de  las 
competencias transversales y a  la búsqueda de un equilibrio en  la secuencia 
de  las  tareas a  realizar por el alumnado a  lo  largo del módulo.  La  reflexión 
sobre  estas  cuestiones,  así  como  el  acuerdo  respecto  a  las mismas  están 
siendo  una  prioridad  en  la  puesta  en marcha  de  los módulos.  En  algunos 






Las  necesidades más  prioritarias  se  han  focalizado,  principalmente,  en  tres 
temáticas: comprensión de las dinámicas grupales necesarias para trabajar en 
equipos  cooperativos,  el  desarrollo  de  la  docencia  mediante  el  uso  de 
metodologías  participativas  y  la  evaluación.  Éstas  se  están  abordando 
mediante  modalidades  formativas  diferentes  y  contando  con  el  capital 
profesional de docentes de la propia universidad o de otras. 
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 La difusión del conocimiento práctico construido. Los equipos de coordinación 
de  los  módulos  se  han  planteado  objetivos  concretos  de  cara  a  la 
comunicación  de  los  procesos;  entre  ellos:  Detectar  temáticas  para  la 
elaboración  de  publicaciones  y  animar  a  su  producción,  publicación  de 
material  didáctico  a  modo  de  guías  didácticas  con  ISBN,  impulsar  la 
comunicación de los procesos en jornadas y congresos. En este punto hay un 











 El  cuidado  al  profesorado.  Esta  es  aún  una  cuestión  a  la  que  hemos  de 





ser  conscientes  del  capital  social  del  que  se  dispone  dentro  de  una  organización, 
cuidando  del mismo,  preservándolo  y  fomentando  el  desarrollo  de  todos  aquellos 
aspectos  que  resultan  enriquecedores  para  el  proyecto  que  se  pretenda  impulsar. 
Esto requiere de la descentralización de las funciones y de ir trabajando dentro de la 
organización  a modo  de  redes  corresponsables. De  ahí,  el  valor  de  la  interrelación 
intermodular  y  entre  las  diversas  comisiones  (tales  como:  Practicum,  calidad, 
igualdad, cultura y plurilingüe) vinculadas de formas distintas con el desarrollo de esta 
Titulación.  Aún  más,  se  ha  de  poner  atención  y  valorar  lo  que  los 
compañeros/compañeras de trabajo poseen en cuanto a talentos, a formas de hacer, 
a  logros  conseguidos  y apoyar  las  iniciativas de  formación e  innovación que  surjan, 
reconociéndolas  y  mimándolas.  Finalmente,  compartir  y  difundir  el  conocimiento 
práctico que se vaya construyendo en el hacer cotidiano, no sólo como un modo de 
















que  funciona  la dinámica  comunicativa de un  centro  es un  ejercicio  complejo para 
todos  los  implicados,  máxime  para  las  personas  que  han  asumido  la  función 
coordinadora.  Sin  embargo,  desterrar  los  estereotipos,  juicios  y  prejuicios  que  nos 
hemos  ido construyendo en nuestras historias profesionales resulta  imprescindible si 
queremos trabajar en pro de la creación de un auténtico equipo de trabajo. A tal fin, 
el  equipo  de  coordinación  ha  recibido  formación  específica,  centrada  en  la 
comprensión  de  las  dinámicas  grupales  y  del  sentido  que  tienen  para  la  relación 
profesional los roles que están desempeñando. Sabemos que la formación no lo cubre 
todo,  pero  sí  que  ofrece  puntos  de  reflexión,  de  análisis  y  de  autocrítica, 
imprescindibles  para  el  impulso  de  dinámicas  de  trabajo  sanas,  que  contribuyan  al 
asentamiento de equipos docentes cooperativos. Cuestiones como la competitividad, 
las  pequeñas  envidias,  los  conflictos  de  intereses,  tan  habituales  en  los  trabajos 
grupales, han sido  los focos centrales de atención reflexiva para que no entorpezcan 
el  quehacer  docente,  permitiendo,  de  ese modo,  concretar,  adoptar  y  consolidar 
procedimientos  que  vayan  apoyando  un  hacer  más  colectivo.  Este  recorrido  nos 




La  reflexión  en  torno  a  las  prácticas  obliga  a  poner  la  mirada  en  nuestro 



















 concretar  los modos  de  incorporar  el  feed‐back  del  alumnado  a  fin  de  ir 
realizando reajustes en el proceso.  







como  mucho,  nuestros  avances  de  maneras  informales  con  otros  compañeros  y 
compañeras. Creemos que dentro del mundo universitario esta situación ha sido muy 
corriente,  y  nos  atrevemos  a  decir  que  aún  lo  es  con  las  dificultades  que  hay  que 
sortear para superarla, como bien apuntan algunos autores relevantes en el estudio 
de  estos  procesos  (Bolívar,  2000;  Bolívar  y  Caballero,  2008;  Hargreaves,  2003; 
Hargreaves  y  Fink,  2006;Fullan,  2002;  Zabalza,  2009a,  Zabalza,  2009b; Gibbs,  2004; 
Martínez, 2008). 
Los  retos más  inmediatos  consisten en  ir dando  contenido a  los módulos que 
quedan por  llevarse a  la práctica que plantean, además, una dificultad añadida dado 
que  vienen acompañados de un Practicum  largo  así  como del TFG. No obstante,  la 
preocupación principal se centra en la sostenibilidad del planteamiento. Un proyecto 
de estas características exige una importante inversión de tiempo y esfuerzo por parte 
del  profesorado  implicado,  tal  y  como  hemos  dejado  entrever  a  lo  largo  de  este 
trabajo.  Es  cierto  que  una  vez  de  que  un módulo  se  ha  llevado  a  la  práctica,  su 
implantación  sucesiva es menos  costosa  y presenta menos desgaste  y erosión para 
quiénes  lo  estén  impulsando,  pero  esto  no  quiere  decir  que  esté  totalmente 




deje  al  docente  tiempo  para  desarrollar  otras  actividades.  Ahora  bien,  medidas 
externas como el Real Decreto‐ley 17/2012 en el que se gradúa  la actividad docente 
“en atención a  la  intensidad y excelencia de su actividad  investigadora”  (BOE,21‐05‐
2012) auguran un futuro poco halagüeño a este tipo de iniciativas que sólo podrán ser 
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